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One 
for All 
Nine East Bay communities
 
band together to get energized
 
By Tim Faulhnel
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Paying ror Wind
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Finding the Perfect Site
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Ten turbines may be a tough sell. 
Even if [he revenue estimates 
are favorable, the committee has 
nine communities to convince. 
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